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PENmUP 

1. Kesimpllian. 
1. 	Kategori merek tcrkenal menurut sctiap subyektifitas dan obyektifitas para 
pihak, sf1>erti kanlor merek, pellgadilllll, pengacara, pakar HAKl akan 
berbeda-bedll. Sedllllgkan,da!am wldang-undll1l8 merck Indonesia sudah diatur 
• 
mengenai kategori suatu merek dapru dikatakllll sebaaai merck lerkenal. 
Namun da!am setiap sengkela merek terkena! yang terjadi. hakim yang 
menllllgani kllllus lerscbul memberikllll kalegori' merck telieena! berdasol'knn 
inpretasinya sencliri . Schingga oolara SIlIll jurisprudensi dengan jurisprudensi 
lain akllll berbedll. Unluk dnp&l disebut sebngai merek dllll didoftarkllll maka 
unsnr-WisUf dahull merek lersebut ylU\g berupa gambar, nama, kata, IlIIgka-
IlIIgka, SUS1U\811 atwl kombinasi dari Wlsur-Wlsur tersebut harus memiliki daya 
pembeda. Selain itu horus pula memenuhi persyarlllllllyang berkaitllII dengan
• 
substansi merek lersebut, ylUlg diatlu' dalrun PlIlIal 5 dan 6 UU No 19 tahun 
1992 yang dipl'rbahorui dcn8llll UU No 14 tabun 1997 serta ketentuan dalam 
Konvelllli Paris dUll TRIPs. Sedangkllll Wltllk dapat mempernleb kedudukllll 
hukum sebagai pemegang hak atas merek yang sah berdasarknn undBIIg-undllll8 
merek terbMI horus dilalnlkBII pendoftaran terhadap merek tersebul. 
Pendofiarllll ini lerdid dari beberapa tWlap, yaitu tahap pengajUIlII pcrminlaan 
pelldoftaran merek; lahap peDgWlIIUIlIlll. keberatan dan slInggal!an;lahap 
pemeriksaan substllllSi dllJl lahap jangka waktu dan perpanjangllll jangka 
/ 
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wnktu merek terdaftoc. 
2. 	Dalam UU No 19 tahun 1992 ynns diperbaharui dengan UU No 14 tahun 1997 
mf.'mberikan perlindungan lerhadap hak alas merek lerkenal klmslIsnya pemilik 
halc alas merek terkrnal dad hlllr negert Salah satu perlindungan illl berupa 
diberikannya hak priorilas (pasal 12 dan 13), yaitll hak iSlimewa yang 
diberikan kepada negara peserta Konvt.'lnsi Paris lentang perlindlUlgall HMJ. 
Dengan bak illi warga lIegarll pesertll Konvensi Paria yang atau sedang 
mendaftarkan mereknya dapal seknliSlIs mendaftarkan mereknya di Indonesia. 
Untuk menghindari pemalsnnn merek maka salah satu cara digunaknn 
perjanjian lisensi, yailll pibak pemilik hak nlas me~ek memberikan ijin kepada 
seseorang, beberapa orang al8l.! badan bukum untuk menggunakan mereknyll. 
Ketenlllan lisensi ini dalam undung-undang merek terbaru diatur dalam pasal 
44 sampai dengan SO. Dan PCrlllllrlm Pellloriutah mengcnai lisensi yang masih 
berupa nmcangan tersebut sanlpai seknrnng belwn diberlakukan. Apuhila ada 
merek yang dilanggar makn pemilik bak alas merek yang memiliki merek 
dengan itikad baik dapal mengl\iukW:: gugatan pembalalan (pasal SO swnpai 
dengun pasal (0). gllgatan aln~ pelangg\ll"llll ml'rek (pasal n sampai dengan 
16) dan tunMan pidunQ. 
3. 	lndonesia merupnkul\ pesarta duri peorjunjian TRIPs sehingga lndonesia harns 
mematuhi ketenlllun-ketenlllan dalam perjunjiun TRIPs tersebut. Dalom 
perjanjian TRIPs terseuut pcmilik dari merek yang lerdaftar akan mempunyai 
hak eksklusi1; yailu hak unluk melarang pihnk kelign yang tidale mempunyai 
persellljuan darinya. unlllk memakai merek yang sama alau serupa untuk 
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barnng-barnng alau jllBa yang smna clenglln milik pemilik hak alas merck yang 
sail. Dalam TRlPs dilelltukan bMwa pendaftaran pertama dan juga 
pemhaharu811 Ii rlak kurRng ciRri h~illh tn/UIII. S..dnn/lkwi dalwn hal pengllhtrlUl 
mengenni tisensi merek mCIllU111 pcrjanjian TRWs, seliap anggola dari 
pcrjanjian TRlPs dUllal menciltukwi S}'al'aI-syaral yang berkenll.!lll dengWl 
Iiaensi dan pemlihllll dari merck dngang mallplul jrum. Dan perjanjiall Iiaensi 
secara paksa pada merck tidak diperbolehkruJ. Untuk melindungi pemilik hak 
alns merck yWI8 Sail lerhndap' pelwlggarwl hak allIS mereknys maka peljmliilul 
TRlPs mengatnr mengenai lIpnyll hukum dWl prosedur administratif lerhadap 
pelanggarWl tersebut. Upnya Imkwl\ yWJg dilukukWl dapal dalam upllyll hukum 
perdalll dengll!l meminls ganti rugi dan upaya hukum pidanll yang hempa 
hukuman penjarn atau denda bngi para pehmggar. 
2. 	 Saran. 
\. 	Dari uraian skripsi ini dan dari opa yang dopal dilihal dalam prnk1ek di 
mosyarakal. maka diharnpkan ngar per'lindungllll hukl.llll lerhadap pemilik hak 
alWi merck lerkenn.llebih lerjomin. Hal tersebut menurut saya dapat terlaksana 
apabilll ada usMII-usaha dari pemerintnll dw) mosyarakal untuk mellernpkan 
hukum merck yWlg berlllku secara benar. Agar lebih lerlincilUlgi lngi maka 
pemerintah ru hnrus segerll mengelunrkan peratnran pemerinlah yang 
mendukung pelakslIllwlIl pedindunSli1l bukunl yang dialur dalom undang­
IUldang merck, misRlnya PP mengenai Merck Terkenn.l alan PP menge-nai 
Perjanjian Lisensi. Dalom hal pcradilWl merck, saya mempunyai pendapal 
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bahwa agar proses pemeriksaan aengketa-sengketa dibidang HMl tidal< 
berlarnt·larnt maka saran saya agar dibentuk lembuga peradilan khwrus 
masalah HMl. Sehinua proses peradilan al<an lebih cepal dan pemilik hal< 
BIns merek terkenal yWlg sah tidak al<nn mennnggung keMlgian terhadap 
pelnnggaran mereknya dalam wnklu ynng lama. 
2.Apabila semua pernlurnn lelOO dibullt dlln dijalankon secarn baik oleh 
pemerintah. namlUl pada lUlllUlUlya masyarnknl industri kecH tidal< mengetnhui 
peraturnn !erllebut mnka untUk melinduugi pemilik hal< alas merek tcrkenal 
al<an sulit dilal<ukan. Dalam prnktek masyarnkal sering memalrrukan merck 
terkenal dnn pemerintnh tidak menindak IImjnt; pelanggnran tersebut Hal ,ini 
menyebnbkan 1",loncHill m('ndul'RI citrn bumk dimnln <IIUlin dibidlUlg tlML 
Untuk menghindnrknn hal-hal yang demikinn pemerintah sehWllsnyn f~bih 
memasyaral<atkrul mcnlo\crmi peralllnUl-pcruturllll dibidang HMl, misulnya 
melllheriklUl penynluhun pnda kelompok mnSYllrnkal industri yrulg 
memproduksi barang-barang alau jasa Dnn pemcrinlnh harns menindal< senllla 
pelnnggaran terhadap hal< alas merek' dengwl tidal< memnndang siaplI yWIS 
melakuknn pelanggarnn tersebut 
Demikianlall sarnn yang dapal saya berikan tcrhadnp perlindungnn hnkwlI 
bugi hnk alas merek terkennl di Indonesia yWlg selama ini diupayal<slI oleh 
pemerintah Rl. 
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